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Title対話についての対話 : ネクストステージのために
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ー本間直樹ほか（2015）「からだから遠く : からだトーク 2014」『Communication-Design』13：23-47。
リンク先
*a）公共圏における科学技術・教育研究拠点（STiPS）：http://stips.jp
*b）八木絵香（2015）「事故や災害の「負の遺産」をどのように保存すべきなのか――JR 福知山線事故から 10 年」：
　　http://synodos.jp/society/13869
